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Robert Royal has over 40 years of ex-
perience in editorial, advertising, and
corporate photography. During his early
career, his editorial and fashion work
was published in Time Magazine, New
York Times, Vogue, WWD and W, among
others. He has photographed many in-
ternational advertising campaigns for
clients sueh as Kodak, Coca Cola, Ford
Motors, DeBeers,Winston, and Nescafe.
His photographs can be found in mu-
seums and private collections in North
America and Spain.
Currently specializing in people, ar-
chitecture and large objects, Robert is
, equally at home in the studio, on loca-
tion, or in the middle of a construction
site. He is married, has 3 daughters and
one grandson, and Uvesin a village near
Madrid, Spain.
Biography
Robert Royal cuenta con más de 40 años
de experiencia realizando fotografía
editorial, publicitaria y corporativa. En
los inicios de su carrera, sus fotografías
fueron publicadas en Time Magazine,
New York Times, Vogue, WWD y W, en-
tre otras. Como fotógrafo publicitario
Robert ha realizado campañas interna-
cionales para grandes marcas: Kodak,
Coca Cola, Ford, DeBeers, Winston y
Nescafé. Sepueden encontrar muestras
de sus trabajos en museos y colecciones
privadas de Norteamérica y España.
Robert trabaja con gran profesionalidad,
fruto de sus muchos años de experiencia
y se desenvuelve sin dificultad tanto en
su estudio o localizaciones. Está casado,
tiene tres hijas y un nieto y actualmente
vive en España, en una pequeña ciudad
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others. He has photographed many in-
ternational advertising campaigns for 
clients such as Kodak, Coca Cola, Ford 
Motors, DeBeers, Winston, and Nescafe. 
His photographs can be found in mu-
seums and private collections in North 
America and Spain. 
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La mirilla universalista de un gran fotoperiodista
Aunque nuestro remoto antecesor bípedo, el homo 
erectus, surgió en África hace más de dos millones de 
años, hoy el mundo occidental se preocupa menos de 
lo debido del continente en que se inició la evolución 
humana.
Por ello, no resulta baladí mostrar en Guinea Ecuatorial, 
en 2015, el acreditado arte fotográfico del norteamer-
icano Robert Royal. Una muestra itinerante de la obra 
de un estadounidense de raza blanca, del estado sureño 
de Alabama, nacido en un pequeño pueblo de mayoría 
afro americano, cuya madre le acostumbró desde la 
cuna a gustos culinarios de sabores africanas, con 
todo lo que ello supone en la forja de un sentimiento 
democrático de integración racial.
Su ojo escrutador- y el objetivo de su cámara- facilitan 
al espectador, sumados los sentimientos de cuna del 
artista, una amplitud de horizontes, una comunión de 
emociones con la población autóctona. La de Guinea 
Ecuatorial, hoy una rica nación petrolera que  anda en 
búsqueda de un creciente desarrollo socio-cultural y 
educativo.
Se trata, pues, de un singular hito artístico. Sus matices 
étnico-culturales recrearán las retinas del único pueblo 
africano de habla hispánica, cuya lengua domina el 
artista desde que en años mozos se trasladó a España 
para estudiar. Tanto, que Robert Royal es, desde hace 
un quinquenio, directivo de la Asociación de Corre-
sponsales de Prensa Extranjera acreditados en España 
(ACPE). Sus obras cuelgan en museos y colecciones 
privadas de Norteamérica y España.
La muestra que nos presenta, en blanco y negro y color, 
comprende cuatro apartados:
1- Vistas de África
Donde la sensibilidad sureña del artista estadounidense 
se pone al servicio de rostros, paisajes y costumbres 
de Guinea Ecuatorial. 
2- Iconos en lucha por los Derechos Civiles en EE.UU
Charles Evers, Julian Bond, John Lewis, Maynard Jack-
son, Howard Moore. Afro Americanos que han ayudado 
cambiar la historia de Norteamérica.
3- Música emblemática de la USA
De los ritmos de Africa hasta los Top 40 en la USA.
4-La Arquitectura de Desarrollo en España
Desde el Palacio nazarí de la Alhambra, el Monaste-
rio de El Escorial, y plazas hasta las edificaciones de 
vanguardia del siglo 21. La historia de España moderna 
en imágenes. 
Todo, en suma, un logro artístico, un recreo visual 
para el espectador.
Ramón-Darío Molinary, 
escritor, académico y diplomático de Puerto Rico
The universal vision of an outstanding photojournalist
Although our remote biped ancestor, homo erectus, 
appeared more than two million years ago in Africa, 
the rest of the world tends to ignore the continent in 
which human evolution began.
Thus it is not a trivial matter to show in Equatorial 
Guinea in 2015 the acclaimed photographic art of 
the US-born photographer Robert Royal. A traveling 
exhibition of the work of a white American from a 
small town in Alabama where African Americans are 
a majority, and the local diet has African flavors, it 
reflects the forging of the artist’s democratic spirit, 
of racial integration, and a true interest in the African 
continent.
Robert Royal’s background, and the keen eye behind 
the camera lens, together regale us with a variety of 
horizons and a communion of feeling with the native 
population of Equatorial Guinea, now a wealthy oil 
producer seeking to advance in social, cultural, and 
educational terms.
In this sense, it is a landmark exhibition. Its ethnic and 
cultural nuances sharpen and deepen our insights into 
the continent’s sole Spanish-speaking people – the 
artist has spoken Spanish fluently since he came to 
study in Spain as a young man.
Robert Royal is an active member on the Board of Di-
rectors of the Foreign Correspondents Association in 
Madrid. His photographs appear in publications and 
online throughout the world, and are hung in museums 
and private collections in the United States and Spain.
The works shown here, in both black and white and 
color, are divided into four sections:
1- Views of Africa
Where the US artist’s southern sensibility frames his 
portrayals of Equatorial Guinea’s faces, landscapes, 
and customs. 
2- Iconic Figures in the U.S. Struggle for Civil Rights
Charles Evers, Julian Bond, John Lewis, Maynard Jack-
son, Howard Moore—African Americans whose efforts 
helped change the history of their country.
3- Emblematic Music of the USA
Rhythms of Africa to America´s top 40.
4-The Architecture of Development in Spain
From the Alhambra in Granada to the Monastery of 
San Lorenzo de El Escorial, and from old town squares 
to avant-garde 21st century towers—a visual history 
of Spain. 
In sum, the exhibition is at once an artistic achievement 
and a delight to the viewer’s eye.
Ramón-Darío Molinary
Puerto Rican writer, academic, and diplomat
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The photographs exhibited here are the 
result of two visits to Equatorial Guinea, 
first in 1979, and more recently in Jan-
uary 2015.
The selection is intended to reflect the 
positive impact of the social and eco-
nomic changes that have taken place 
in Equatorial Guinea during this time, 
the construction of new highways, the 
large new modern buildings, cutting edge 
technology in petroleum products. 
Nevertheless, in spite of the many chang-
es, the warmth and humanity of the 




Las fotografías expuestas son el resul-
tado de dos visitas a Guinea Ecuatorial. 
La primera en 1979 y la más reciente, a 
principios de 2015.
Las primeras impresiones reflejan el 
impacto de los cambios económicos, 
a través de imágenes de los nuevos 
grandes edificios, de la tecnología pun-
ta, las recientes carreteras, etc. Sin em-
bargo, a pesar de las transformaciones 
y la modernidad, la calidad humana y la 




Sonrisa, Bioko Rural, 1979 
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1. Niña, Malabo, 1979
2. Belleza, Malabo, 1979
3. Cacao, Sampaka, 1979
4. Niña , Malabo, 1979
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1. Torres en la palmeras, Punta Europa, 2015
2. Malabo moderna, 2015
3. Señora vestida de azul, Rebola, 2015
4. Trabajador de cacao, Sampaka, 1979
5. Isabel, Rebola, 2015 
6. Ceiba, Sampaka, 2015
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1. Niños jugando, Rebola, 2015
2. Catedral, Malabo, 2015 
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The 60’s and the 70’s were important 
times for the African American popula-
tion in North America.  Men and women, 
authentic heroes, fought to claim their 
legitimate rights to vote and live freely as 
North American citizens. The country’s 
Constitution proclaims that all men are 
created equal, and that the right to life, 
liberty and the pursuit of happiness is 
guaranteed to all.
Iconos de los Derechos Civiles
Loa años 60 y 70 han sido claves para 
la población afroamericana en nor-
teamérica. Hombres y mujeres, autén-
ticos héroes, que después de siglos de 
esclavitud, han reclamado sus dere-
chos como ciudadanos de un país 
democrático. Un país donde su Con-
stitución proclama que todo hombre 
está creado igual, y donde los derechos 
a la vida, la libertad, y la felicidad, están 





Julian Bond, ex 
Representante del 
estado de Georgia 
y John Lewis, 
Senador del estado 
de Georgia en el 
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1. Julian Bond, ex Representante del 
estado de Georgia, 1969
2.  Charles Evers, hermano de Medgar 
Evers, primer Alcalde afroamericano en 
Mississippi, 1969
3. Charles Evers, primer Alcalde 
afroamericano en Mississippi, 1969
4. Howard Moore, abogado de Angela 
Davis, activista de los derechos civiles, 
Atlanta, 1970
5.  Maynard Jackson, primer Alcalde 
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A well-known American tobacco compa-
ny commissioned me to create a series 
of images illustrating the various styles 
of popular American music for a long 
running advertising campaign.
American music is a fusion of music and 
rhythms brought to North America by 
immigrants from the many countries of 
Africa and Europe, a rich musical heritage 
which has converted American music 
into one of The United States’ most 
valuable exports. 
Música Americana
Una empresa de tabaco norteamericana 
me encargó crear imágenes para ilustrar 
los distintos estilos de la música amer-
icana. Una fusión de músicas traídas a 
los Estados Unidos por emigrantes de 
numerosos países de África y Europa. 
Esta riqueza ha llevado a convertir a la 
música americana, en una de las export-
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1. American Music, Soul, 1990
2. American Music,  Progresive Jazz, 1991
3.  American Music, Bebop, 1990 
4. American Music,  Big Band, 1990
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I came to Spain some 50 years ago to 
study it’s language and culture and soon 
found myself working in the internation-
al film productions of the sixties and as 
a photojournalist. 
Although I have spent much time work-
ing abroad, I have made my home in 
Spain, a country that constantly surpris-
es and entertains—a visual feast.
Spain
Vine a España hace ya 50 años, para es-
tudiar su lengua y cultura, y trabajar en la 
industria cinematográfica internacional, 
muy en auge en aquella época. A pesar 
de pasar muchas temporadas fuera de 
España, siempre he vuelto, pues se trata 
de un país que siempre me sorprende 
y cautiva. Una fiesta para los sentidos 
llena de continuos cambios.
España
Monasterio de El Escorial, 2008
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1. Segovia, 1978
2. Obra Torre Cepsa, 
Madrid 2007
3.  Puerta de Europa, 
Madrid, 1997
4. Torre Picasso, Madrid, 1991
5. Obra, Torre Picasso, 
Madrid, 1988
6. Panorámica de Madrid, 1997
7. Palacio de Oriente, 
Madrid, 2009
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1. Cuatro Torres, Madrid, 2009
2. Alassane Ba, Obra Torre 
Cepsa, Madrid, 2005
3. Alhambra, Granada, 1976
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1. Torre Cepsa, Madrid, 2008
2.  Obra Torre Cepsa, Madrid, 2009
3. Panorama de Madrid desde Torre Cepsa, 2008
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